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Decrets de l’Alcaldia 
 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Delegar, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal 
de Barcelona, en el Regidor de Presidència i Territori, les atribucions següents en 
l’àmbit de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals:  
1. Atorgar, denegar, així com resoldre la resta de qüestions i incidències, en 
matèria de llicències per la tinença de gossos potencialment perillosos. 
2. Incoar i resoldre els procediments sancionadors relatius a les infraccions 
competència municipal de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, que 
s’indiquen a continuació: 
2.1. En matèria de protecció dels animals: 
Les infraccions lleus de l’article 51.4 de l’Ordenança municipal. 
2.2. En matèria de gossos potencialment perillosos: 
Les infraccions lleus, greus i molt greus de l’article 53 de l’Ordenança municipal. 
2.3. En matèria de disciplina de mercat: 
Les infraccions lleus de l’article 57.2 de l’Ordenança municipal. 
2.4. La resta d’infraccions previstes a l’Ordenança municipal: 
Les infraccions lleus, greus, i molt greus de l’article 59. 
3. Adoptar en les anteriors matèries les mesures de naturalesa no sancionadora 
que es concreten en els següents articles de l’Ordenança de protecció, tinença i 
venta d’animals: 
Article 64.3: Mesures de policia administrativa de la defensa dels consumidors i 
usuaris. 
Article 67: Comís dels animals. 
Article 68: Responsabilitat civil i reparació de danys als animals. 
Article 69: Multes coercitives. 
Segon. Deixar sense efecte el Decret d’alcaldia de data 3 d’octubre de 2011 de 
delegació de competències en el Regidor de Presidència i Territori, així com 
qualsevol altra resolució d’alcaldia que s’oposi o sigui incompatible amb allò que 
regula aquest Decret. 
Tercer. Deixar sense efecte les atribucions conferides en matèria de l’Ordenança 
de protecció, tinença i venta d’animals en l’apartat primer del Decret d’alcaldia de 
data 12 de gener de 2012, de desconcentració d’atribucions en els/les Gerents de 
Districte. 
Quart. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats 
delegades en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per 
delegació expressa de l’alcalde. 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en la 
Gaseta Municipal. 
Sisè. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 
resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta 
Municipal. 
Setè. Donar compte d’aquesta resolució al Consell Municipal en la primera sessió 
que es celebri.”  
Barcelona, 30 de setembre de 2014. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3430/14) 
 
* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la 
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal, 
disposo: 
Crear la Direcció de l'Oficina Estratègica de l'Àmbit Pla Delta del Llobregat, 
adscrita a la Gerència Municipal, amb les funcions que es detallen als annexos i 
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assignar-li una dotació del lloc de Director 1 [20.10.GE.40] del vigent Catàleg de 
Llocs de Treball. 
Fer efectius els canvis d’aquest decret amb data 22 de setembre de 2014. 
Barcelona, 13 d’octubre de 2014. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3435/14) 
 
ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OFICINA 
ESTRATÈGICA DE L’ÀMBIT PLA DELTA DEL LLOBREGAT 
 
Direcció de l'Oficina Estratègica de l'Àmbit Pla Delta del Llobregat 
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal 
Nivell Associat: 30 
 
Missió:  
Direcció del Pla del Delta del Llobregat. 
 
Funcions: 
• Elaborar el Pla Director del Pla del Delta del Llobregat. 
• Coordinar amb el Pla Director Urbanístic (PDU), tots els continguts de 
planificació com a document previ a la modificació del Pla General 
Metropolità pel que fa l’àmbit de Barcelona. 
• Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies 
de les seves competències. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en el 
compliment de les seves funcions. 
 
* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal, disposo: 
Adscriure en situació de Comissió de Serveis, de caire voluntari, el funcionari de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, subgrup A1, amb la categoria de Catedràtic 
d’Escola Universitària, Sr. Marco Antonio García López, per prestar els seus serveis 
a l’Ajuntament de Barcelona, per un període d’11 mesos a partir de l’01 d’octubre 
de 2014 i fins al 31 d’agost de 2015, d'acord amb el que s’estableix als articles 
85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública i als articles 185 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, tenint en 
compte que el conjunt de les seves retribucions, així com les corresponents 
cotitzacions seran a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, adscriure’l, mitjançant 
comissió de serveis, amb els mateixos efectes, al lloc de treball de Director/a 1, de 
la família General – 20.10.GE.40, amb complement de destinació de nivell 30 del 
vigent catàleg de llocs de treball, adscrit a la Direcció de l’Oficina Estratègica de 
l’Àmbit del Pla Delta del Llobregat (Gerència Municipal), fins a la seva cobertura 
definitiva pels procediments reglamentaris establerts, d’acord amb l’article 6, 
apartat b), 105, 106 i 108 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament de provisió de llocs de treball del personal funcionari de la Generalitat 
de Catalunya, aplicable també a les entitats locals i assignar-li el règim de plena 
dedicació amb els efectes previstos a l’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de 
novembre, sobre incompatibilitats. 
Barcelona, 13 d'octubre de 2014, L'alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3436/14) 
 
 
  
